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Diagramas en Juegos Motores para indicar su estructura y clasificación  
(E) Diagrams in Motor Games to indicate their structure and classification 
Fernández-Revelles, Andrés B.1;  
Resumen 
Introducción: Con este trabajo queremos continuar el trabajo ya iniciado en el que con diagramas y 
esquemas se quieren representar acciones motrices, tanto para planificarlas como para realizarlas. 
Hay que valorar la importancia de la comunicación oral que en muchos casos es muy sencilla y la más 
rápida de utilizar. Pero en muchos casos las acciones motrices requieren muchas palabras para su 
explicación por lo cual resulta más fácil la expresión a través de gráficos. Así la idea es unificar la 
simbología haciendo una propuesta como ya ha habido algunos intentos que cumpla varias 
características: Basarse en símbolos similares utilizados tradicionalmente, fácil escritura a mano, fácil 
escritura en formato digital. Objetivos: Proponer unos símbolos o diagramas explicativos que indiquen 
las estructuras empleadas en los juegos motores, y símbolos para la clasificación de los Juegos 
Motores en diferentes categorías. Conclusiones: Hemos propuesto unos símbolos básicos para 
indicar la estructura, y diferentes categorías que pueden entrar tanto en la estructura del juego motor 
como en su clasificación como: objetivos, material, instalaciones, organización, situaciones reducidas 
de juego, descripción, clasificación, edad, gasto energético, intensidad, grado lúdico, miedo, 
adicciones, violencia, sexo, atención, variantes, etc…. 
Palabras clave: Juegos motores; simbología; terminología; diagramas; gráficos; 
Abstract 
Introduction: With this work we want to continue the work already started in which with diagrams and 
diagrams we want to represent motor actions, both to plan them and to carry them out. We must value 
the importance of oral communication, which in many cases is very simple and the fastest to use. But 
in many cases motor actions require many words for explanation, which makes it easier to express 
them through graphics. So, the idea is to unify the symbology by making a proposal as there have 
already been some attempts that have several characteristics: Based on similar symbols traditionally 
used, easy handwriting, easy writing in digital format. Aims: Propose symbols or explanatory diagrams 
that indicate the structures used in motor games, and symbols for the classification of Motor Games in 
different categories. Conclusions: We have proposed some basic symbols to indicate the structure, 
and different categories that can enter both the structure of the motor game and its classification as: 
objectives, material, facilities, organization, reduced situations of play, description, classification, age, 
energy expenditure, intensity, playfulness, fear, addictions, violence, sex, attention, variants, etc.... 
Keywords: Motor games; symbology; terminology; diagrams; graphics; 
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(P) Diagramas em Motors Games para indicar sua estrutura e classificação 
Resumo 
Introdução: Com este trabalho queremos continuar o trabalho já iniciado em que com diagramas e 
diagramas queremos representar ações motoras, tanto para planejá-las quanto para realizá-las. 
Devemos valorizar a importância da comunicação oral, que em muitos casos é muito simples e mais 
rápida de usar. Mas, em muitos casos, as ações motoras exigem muitas palavras para explicação, o 
que facilita a sua expressão por meio de gráficos. Então a ideia é unificar a simbologia fazendo uma 
proposta já que já houve algumas tentativas que possuem várias características: Baseado em símbolos 
similares tradicionalmente usados, caligrafia fácil, escrita fácil em formato digital. Objectivos: 
Proponha símbolos ou diagramas explicativos que indiquem as estruturas usadas em jogos a motor e 
símbolos para a classificação de Jogos Motorizados em diferentes categorias. Conclusões: 
Propusemos alguns símbolos básicos para indicar a estrutura, e diferentes categorias que podem 
inserir tanto a estrutura do jogo do motor quanto sua classificação como: objetivos, material, 
instalações, organização, situações reduzidas de jogo, descrição, classificação, idade, gasto 
energético, intensidade, ludicidade, medo, vícios, violência, sexo, atenção, variantes, etc .... 
Palavras chave: Jogos de motor; simbologia; terminologia; diagramas; gráficos 
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INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION 
Con este trabajo queremos continuar el trabajo ya iniciado con otras investigaciones (Fernández-
Revelles, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d, 2017e; Fernández-Revelles, 
Chacón-Cuberos, Puertas-Molero, y  Pérez-Cortés, 2017) en el que con diagramas y esquemas se 
quieren representar acciones motrices, tanto para planificarlas como para realizarlas. 
Hay que valorar la importancia de la comunicación oral que en muchos casos es muy sencilla y la más 
rápida de utilizar. Pero en muchos casos las acciones motrices requieren muchas palabras para su 
explicación por lo cual resulta más fácil la expresión a través de gráficos. 
En el área de la educación física y el deporte se utilizan los gráficos además de la comunicación oral y 
escrita de forma narrativa, al igual que ocurre en otras áreas de conocimiento (Rodgers, Zhang, y  
Purchase, 2012). 
En muchos casos, aunque la comunicación oral sea la más utilizada para muchas situaciones y personal 
el lenguaje visual es el prioritario, lo que hace que este fenómeno haya sido un emergente tema de 
investigación (Purchase, 2014). 
En las áreas de conocimiento relacionadas con la informática la utilización del lenguaje visual con 
lenguajes y símbolos para describir los algoritmos hace que sea más fácil de entender y visualizar las 
acciones que los programas informáticos y los ordenadores van a realizar (Burkhard y  Meier, 2005; 
Purchase, 2000) 
En áreas de conocimiento o en acciones o situaciones en las que la acción a explicar, o las acciones a 
comprender e interpretar tienen un componente espacial o son principalmente espaciales se utiliza el 
lenguaje gráfico y visual para su mejor comprensión (Hegarty, 2010; Hegarty, Smallman, y  Stull, 2012; 
Heiser y  Tversky, 2006; Novick, 2001, 2006). 
En nuestro caso los Juegos Motores tienen un gran componente espacial, pero además necesitamos una 
comunicación rápida y clara para emplear el mínimo de tiempo en la explicación (Fernández-Revelles, 
Viciana-Garófano, Espejo-Garcés, y  González-Valero, 2017) y que esta sea precisa (Barstow, Fazio, 
Schunn, y  Ashley, 2017; Quillin y  Thomas, 2015; Tversky, 2011). 
La representación y explicación en modo gráfico facilita el aprendizaje, haciendo más rápido el 
procesamiento de la información y de esta forma una comunicación y aprendizaje más efectivo (Barstow 
et al., 2017; Heiser y  Tversky, 2006; Quillin y  Thomas, 2015; Tversky, 2011). 
Aunque en el mundo del deporte o en las áreas de conocimiento de educación física y deportiva, o en 
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se utiliza de igual forma pero si con gráficos a veces muy similares, como ocurre en fútbol (American 
Sport Education Program, 2004; Bangsboo, 2000; Luxbacher, 1999; National Soccer Coaches 
Association of America, 2004; Schmidt, 1997), se utiliza en balonmano (Clanton, 1996), se utiliza en 
voleibol (Wise, 1998), se utiliza en tenis (Ellenbecker y  Roetert, 1998), se utiliza en hockey sobre hielo 
(Twist y  Bure, 1996), se utiliza en las clases de educación física (Smith, 1997). Y como no se utiliza en 
baloncesto que quizá es donde está muy avanzada y desarrollada la simbología (American Sport 
Education Program, 2005; Atkins, 2004; Oliver, 2003; Paye y  Jones, 1996; Paye y  Paye, 2000; Prusak, 
2005; Rose, 2004; Womens Basketball Coaches Association, 2000; Wootten, 2003). 
Así la idea es unificar la simbología haciendo una propuesta como ya ha habido algunos intentos 
(Fernández-Revelles, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d), que cumpla varias características: 
• Basarse en símbolos similares utilizados tradicionalmente 
• Fácil escritura a mano 
• Fácil escritura en formato digital 
Objetivos / Aims: 
Proponer unos símbolos o diagramas explicativos que indiquen las estructuras empleadas en los juegos 
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CONCLUSIONES / CONCLUSIONS 
Hemos propuesto unos símbolos básicos para indicar la estructura, y diferentes categorías que pueden 
entrar tanto en la estructura del juego motor como en su clasificación como: objetivos, material, 
instalaciones, organización, situaciones reducidas de juego, descripción, clasificación, edad, gasto 
energético, intensidad, grado lúdico, miedo, adicciones, violencia, sexo, atención, variantes, etc…. 
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Estas referencias no siguen las normas APA sino un formato diferente tipo enlace siguiendo las 
instrucciones de los autores. 
La realización de los símbolos e iconos, se ha realizado de tres formas: 
- Creándolos el autor del artículo desde cero 
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- Utilizando directamente los símbolos con licencia CC3 referenciados con algunas 
modificaciones que permite la web de donde se descargan: 
o http://game-icons.net/ 
o Lorc, http://lorcblog.blogspot.com 
o Delapouite, http://delapouite.com 
o John Colburn, http://ninmunanmu.com 
o Felbrigg, http://blackdogofdoom.blogspot.co.uk 
o John Redman, http://www.uniquedicetowers.com 
o Carl Olsen, https://twitter.com/unstoppableCarl 
o sbed, http://opengameart.org/content/95-game-icons 
o PriorBlue, http://forum.game-icons.net 
o Willdabeast, http://wjbstories.blogspot.com 
o Vicious Speed, http://viscious-speed.deviantart.com 
 
 
